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1 Dans le cadre de l’aménagement des Abords de la Cathédrale, la plantation de trois arbres
le long du côté sud-ouest et à proximité de la collégiale Saint-Barthélemy a entraîné la
mise en place de cette  opération.  Trois  fosses  (2 m x 2 m)  alignées,  d’une profondeur
de 1,60 m en moyenne, ont ainsi été ouvertes.
2 Elles se localisent sur l’emplacement d’anciennes caves d’habitations, qui bordaient la rue
Saint-Pierre, détruites par les bombardements de 1940 et de zones de jardins successifs
(XIIIes. et XVIIes.) percés par plusieurs fosses médiévales et modernes.
3 La continuité du bras sud du transept de la collégiale Saint-Barthélemy a également été
dégagée au cours de cette opération dans le cadre de la rénovation de cet édifice.
4  FÉMOLANT Jean-Marc et LEFÈVRE Sébastien
5  (Fig. n°1 : Beauvais « Parvis de la Collégiale Saint-Barthélémy ». Vue de l’extrémité du
bras sud du transept (SA de Beauvais)) 
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Fig. n°1 : Beauvais « Parvis de la Collégiale Saint-Barthélémy ». Vue de l’extrémité du bras sud du
transept (SA de Beauvais)
Auteur(s) : (SA de Beauvais). (2006)
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